
























      基礎工学研究科 庶務係 担当：玉崎 








酸素の生成 (2)液体酸素の燃焼 (3)液体酸素が磁石に引かれる (4)液体窒素から固体窒素の生成(録画) 



























































     お名前                  
 
研究室 希望順位 
(1) 北岡研究室  
(2) 鈴木研究室  
(3) 藤本研究室  
(4) 草部研究室  
(5) 木村研究室  
(6) 関山研究室  
(7) 清水研究室  
(8) 吉田研究室  
(9) 井元研究室  




FAX: 06-6850-6477  （大阪大学基礎工学研究科 庶務係 担当：玉崎） 
        
高大連携物理教育セミナー 基礎工学研究科研究室訪問 報告 
日時：2015年 8月 4日（火）10-12時 
場所：基礎工学研究科および基礎工学研究科付属極限科学センター 各研究室 
 


























        北岡研               鈴木研 
 
  
        藤本研               草部研 
 
  
        関山研               井元研 
この他に、木村研（若林准教授）、吉田研、極限科学センターの清水研も参加し、説明を行
いました。ご協力頂いた先生方および参加された先生方、どうもありがとうございました。 
 
